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Kotka ja Kana.
5atu. 
Kirj. E. Tshiriknff
Gamnsfa IJättsfä istui ro at totia ja lana. ilo tta  tat= 
felt tjätistä jinrte, mistä nätpi jimstä tairoasta ja roaltoifia 
tqi)t)fi)jiä roapaasti lenteli o[)t, roaan lana  tatjeli pihaan, 
lumesta paljastuneijiin paiftoiljin, lantaan ja Iätäflöif)in, 
tatjelt firtrte, ntisjä onneilijia laljetimroiuifia lanoja Ijääri 
Iannasja.
iötolempien, jetä fottan että tanan  oli rastasta  ja itä=
mää.
— „9lnnappas, totta, färjetään p f t i ! "  — eljbottt tana.
— „Särjetään maan." 3 a f)e attoiroat färteä jä iltä .
ilo tta  teräroällä nofatlaan ojenjt rautatantoja ia t)e=
leän punainen roeri juotfi Ijänen (uustaan, m aan fana 
taafatti.
Stauroan Ije näin tetiroät i)I)besfä työtä tunnes rotfp 
bointin eräs rautatanto tattefi.
Silloin tana I)i)ppä|i pihalle ja aitoi f)uutaa, että 
f)än on jo fauroan aitonut teljbä munan.
— „ftana, autafjan minua pääteinään p i is tä ."
— „2ule ulos!"
— SRinuIIapa on roielä jalasiani rautarengas ja leiju, 
mitä tiinittää minut p tf i in ."
— „(fn moi fille mitään, minä olen p itfo  nainen" . . .  
janoi tana.
— Hitistä on fyftjmys? — Iäpstpen  tanaa  tgjgiroät 
jiltä taptinilaifet ja laatuaan tietää, p u jiro a t: „(£i jaa
päästää lottaa! 33teif)in!)än p n e n  nottanfa tään ty y !"
ituulleesjaan näm ä p u p e t ihminen Iä p n i p f f i ä  ja 
ianoi: 
— ' „ 3 a s jo o !.. i p a p  ju t tu " . . .  3 a  ihminen torjajt 
järjetyn tangon: — tanan  p n  lasti p ip lle  färoelemään, 
roaan tottan, roerifine nottineenfa, jätti p t t i in  is tu m aan ...
Suom. Sjuba.
Huolestuttavammaksi
käy yhä m aam m e kohtalo. Venäjältä on lähetetty maal­
lem m e Stolypinin uskotulta senaattoreja. Sotam iljoonat riis­
tetään laittomasti. Myrskyiseltä näyttää valtiollisesti m aam m e 
vastaisuus. Nyt jos koskaan on järjestöjäm m e hellittävä 
ja hoivattava. Niitä tarvitaan. Ikävän vaikutuksen on sa­
m ana aikana tehnyt tiedot työväenyhdistysten vähenevistä 
jäsenistä. Ja mitä ajattelivat Kotkan naisosaston naiset kun 
päättivät erota Sos.-dem . Naisliitosta. Kyllä tarvitaan tästä­
lähin naisliitonkin työtä. Toivottavasti tuon kotkalaisetkin 
huom aaavat ja vielä muuttavat mielensä. Ei tässä pitkiä 
puheita tarvita, olkoon vain sanottu, että nyt ei ole aika 
ratkoa järjestöjämm e vaan ennen kaikkea rakentaa niitä. Ne 
ovat m uureja taantum usta vastaan.
— Lehtemme viimevuotisien asiamiehien 
huolenpitoon vetoamme vakavasti toivoen, että 
lähettävät v. 1908 maksamattomat velat tämän 
kuun kuluessa, elleivät tahdo tulla julaistuksi 
tehdessämme.
Asiamiehet! nyt on velkamme Työmiesleh- 
delle kasvanut arvaamattoman suureksi, joten 
lehden säännöllinen ilmestyminen riippuu siitä, 
että toimitatte veikanne tämän vuoden alku­
puoliskolta viipymättömästi.
Työläisnaisen Osuuskunnan Hallinto.
Yhäkö ilmiantoja.
Parem pi olisi, että myllynkivi olisi ripustettu 
hänen kaulaansa ja hän upotettu  m eren syvyy­
teen.
Meidän aikam m e surullisem pia ilm iöitä on rehottava 
ilm iantojärjestelmä. Venäjän m ädäntyneen yhteiskuntaolojen 
mätäpaise on levittänyt basillinsa meidänkin kansaamme, 
jossa ne surullista kyllä ovat alkaneet itää ja versoa, vieläpä 
luoda näkyviä hedelm iäkin. Bobrikoffin aikakautena ne 
ilm iöt alkoivat, ja ne tuntuivat niin katkeralta kuulla, kun 
tiesi, että om an maan kansalaiset ilm iantoivat toinen toisiaan. 
Tosin sanom alehdet tästä lausuivat paheksum isen vaan ei 
se auttanut. Tuli sitten suurlakko, joka puhdisti ilmaa, ja 
jo luultiin, että ilm iannot m uun roskan kanssa olisi tulleet 
pyyhittyä pois näyttämöltä. Mutta surullista kyllä näin ei 
ole käynyt, vaan yhä kummittelee ilm iannot m uodoissa, 
jotka saavat yhä m ustem m an leiman, nimittäin kirjojen 
m uodossa. Senlaisia on kuuluisa M ustosen »Salat julki», 
ja toinen yhtä kurja nim eltä Luodon »Totuuksia». En nyt 
tahdo lausua itse kirjain sisällöstä, m iten paljon ne sisältää 
niitä »totuuksia», joita nimi lupaa, m utta niin Mustosen 
kuin Luodon ilmiannot, leimattakoon ne kuinka valheelli­
siksi tahansa, palvelevat venäläisten m ustinta taantum usta, 
antaen heille aihetta vireillä pitää sotakantaa Suom en itse­
näisyyttä vastaan.
Että ilm ianto on häpeällistä, tapahtukoon se missä ta­
hansa ja ketä kohtaan tahansa, on luonnollista, m utta kun 
ilm iannot alkavat ilmestyä painettuina kirjoina, on niistä 
lausuttava mitä ankarin paheksum inen, sillä niin alhaista on 
tällainen menettely ja niin häpeällistä on tunnustaa, että 
näiden ilm iantokirjain kirjoittaja lukeutuu Suom en kansalai­
seksi.
H äpeä ilmiantajille! Miina S.
—  Y leisen naisten kokouksen oli Helsingin T. Y. Nais- 
osasto kokoonkutsunut t. k. 14, Sirkuskadun viiteen. Kokouk­
sen avasi osaston puolesta M aria Laine, lausuen osanottajat ter­
vetulleiksi ja ilmoittaen, että kokous oli kutsuttu keskustelemaan 
työväen suojeluskin  kohtalosta eduskunnan työväenasiain valio­
kunnan käsissä. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin kokouksen 
avaaja ja sihteeriksi Alma Luhtala. Alustaja Hilja Pärssinen teki 
laajasti selvää työväen suojeluskin  eri kohdista, ja miten valio­
kunnan mietintöön jos on onnistuttu jotain väljempää sos.-dem. 
jäsenien puolelta saam aan ja niin valiokunnan porvaris jäsenet 
ovat heti vastanneet vastalauseilla, joten on syytä peljätä etteivät 
edes näm ät valiokunnan laihat ehdotukset m ene läpi eduskun­
nassa, koska jo valiokunnassa porvarit ovat vastalauseita panneet. 
Kun työv. as. valiokunnan ehdotus on kovin kurja, on myttyyn 
m enossa toivo 8 tunnin työpäivästä, lasten täydellisestä ty ö s u o ­
jeluksesta, sam oin kuin täysi-ikäistenkin, yötyön kiellosta ja äitiys- 
vakuutuksesta. Asiassa käytettiin 29 puheenvuoroa ja olivat kaikki 
puhujat sitä mieltä, että porvarit olivat taasen kavalasti pettäneet 
kansaa. Lausuttiin hyvin ankaroita tuomioita. Kokous hyväksyi 
seuraavan p onnen :
Kokous lausuu jyrkän paheksum isensa Työväen- 
asiainvaliokunnan porvarillisille jäsenille siitä, että 
he työväen suojeluslakia käsiteltäessä ovat hyljänneet 
sos.-dem. jäsenten esittämät suojeluslakiehdotukset; 
sekä lausuu vaatimuksenaan, että eduskunta suojelus- 
lakia käsiteltäessä hyväksyisi lain työväenasiainvaliok. 
sos.-dem. jäsenten esittämäin vastalauseiden mukaan.
Maiju L.
Arvoisat Työläisnaisen tilaajat suorittakaa 
ensitilassa tilausmaksunne asiamiehille, että he 
puolestaan voivat tilittää konttoriin.
Työläisnaisen konttori.
